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Iniciou a "Revista da Faculdade de Direito", 
no fasciculo IV dn volume XXX, de 193k, a publi-
cação de theses e dissertações dos antigos alw* 
mnos, trabalhos inéditos preciosíssimos pelo valor 
dos autores que se tornaram, depois, figuras notá-
veis do Brasil. 
Primeiro, sahiram trez dissertações de Ruy 
Barbosa. No fasciculo I, do volume XXXI, de 
1935, mais duas — uma de Lafayette Rodrigues Pe-
reira, outra de Eduardo Prado. 
Com o presente fasciculo é divulgada uma 
dissertação de direito civil, de Francisco Antônio 
Dutra Rodrigues, quando estudante ainda. Inte-
ressante documento da formação cultural do sau-
doso cathedratico de Direito Romano. 
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